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Piše: Dunja Tomić
Već duže vrijeme razmišljamo o tome 
kako bismo stvorili neke nove, drugačije 
prilike za druženje i ostvarivanje poten-
cijala članova naše udruge. Na jednom 
od prvih sastanaka udruge ovoga seme-
stra dosjetili smo se nečega u čemu se još 
nismo okušali – organiziranje akustične 
svirke! Kako bismo iz mora svirki u lo-
kalnim kafićima ovu našu učinili poseb-
nom, odlučili smo ju posvetiti nama dra-
gim prijateljima iz Udruge djece i mladih 
s poteškoćama u razvoju Zvono, za čije 
smo štićenike osigurali posebno mjesto 
blizu pozornice.
Za mjesto radnje odredili smo Cadillac, 
noćni klub koji je u Osijeku poznat po dobroj 
rock glazbi i zanimljivim nastupima. Kao i 
obično, ekipa iz Cadillaca bila je i više nego 
raspoložena za suradnju te objeručke prihva-
tila našu ideju. Tako smo zajedno krenuli u 
realizaciju!
Glavne ideje kojom smo se vodili bile su 
da pružimo priliku za afirmaciju mladim izvo-
đačima te da lijepo ugostimo one već iskusne 
u ovoj branši. Tako se na setlisti našlo razno-
vrsnih glazbenika, svi do jednog talentirani i 
predivni mladi ljudi s velikim srcima i neopisi-
vom ljubavi prema glazbi.
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Toga petka prva je zapjevala članica 
naše Udruge, Helena Štajdohar, u pratnji 
mladog perpektivnog gitarista Antonia To-
mića. Ovaj duo počastio nas je izvedbama 
hitova Plavog Orkestra, U2-a, Lilly Allen i 
mnogih drugih te su svojim nastupom po-
digli atmosferu i unijeli puno dobrih vibra-
cija u prostorije Cadillaca. 
Nakon njih slijedio je naš kolega Kre-
šimir Vrkić, inače student 3. godine pred-
diplomskog studija povijesti i hrvatskog 
jezika na našem fakultetu, koji je sa svojom 
akustičnom gitarom osvojio srca mnogih. 
Osjećajne izvedbe Balaševićevih i Štuliće-
vih pjesama posebice su se dojmile naših 
gostiju iz Udruge Zvono, a pronašlo se i 
vremena kako bi se uz Krešinu svirku i pje-
smom čestitalo rođendan potpredsjednici 
Udruge, našoj dragoj Tini Babić. 
Kao šećer na kraju nastupila je 
živahna ekipa iz benda Rocky Blue-
sboa koju čine vokalistica Kristina 
Štajdohar, basist Mislav Mihalje-
vić, gitaristi Sebastijan Križanić i 
Domagoj Suhić te bubnjar Mateo 
Grigić. Obradama svevremenskih 
hitova Janis Joplin, Led Zeppeli-
na i drugih rock ikona raspametili 
su publiku i priveli ovu večer punu 
smijeha, stihova i melodija kraju. 
Zahvaljujemo se našim izvođa-
čima, članovima Udruge Zvono te 
svima ostalima koji su svojim pri-
sustvom uveličali ovaj vrlo poseban 
glazbeni susret. Vidimo se uskoro, 
pripremite cipelice za ples!
